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Zainal Abidin, 10312032, Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap 
Kualitas Sumber Daya Manusia pada PT. Pembangkitan Jawa-Bali UP 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendidikan dan Pelatihan 
Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia pada PT. Pembangkitan Jawa-Bali UP 
Gresik dengan jumlah karyawan tetap 364 orang. Penelitian ini menggunakan 
sampel 78 responden ditentukan dengan menggunakan rumus slovin dengan batas 
kesalahan yang ditolerir sebesar 10%, jenis data yang digunakan adalah data primer 
dan sekunder. Penelitian ini menguji dua variabel independen yaitu pendidikan dan 
pelatihan yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kualitas 
sumber daya manusia dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan dapat berpengaruh secara 
parsial sedangkan variabel pelatihan tidak berpengaruh secara parsial terhadap 
variabel kualitas sumber daya manusia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 
variabel pendidikan dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas 
sumber daya manusia. 
  


























Zainal Abidin, 10312032, Education and Training Effect on the Quality of 
Human Resources at PT. Generation of Java-Bali UP Gresik, Management, 




This study aims to determine the effect on the Quality of Education and Training of 
Human Resources at PT. Generation of Java-Bali UP Gresik the number of 
permanent employees 364 people. This study used a sample of 78 respondents was 
determined using Slovin formula with an error margin of 10% is tolerable, the type 
of data used are primary and secondary data. This study examined two independent 
variables, namely education and training that affect the quality of human resources. 
The purpose of this study was to determine the effect on the quality of education 
and training of human resources by using multiple linear regression analysis 
method. The results showed that the variables can affect the partial education while 
training variable does not affect the partial to the variable quality of human 
resources. The results also showed that the variables of education and training have 
a significant effect on the variable quality of human resources.  
  
Keywords: education, training, quality of human resources 
